


























































度の課題と展望について論究するものである．現行の中国著作権法は 1991 年 6 月に施行さ











































































































する．そのため，①「法人等を著作者とみなす」という規定（現行法 11 条 3 項・4 項）を
削除する．②「国民が法人又はその他の機関の業務遂行において，著作者の発意に基づき，




























Generally, a copyright system of a work made by an employee in the course of 
his duties (hereinafter referred to as “a work made for hire”) is that decides legally the 
ownership of the work by an employee in the course of the performance of his duties in 
connection with the juridical person, etc. The rule how to decide the ownership of the 
copyright is different all over the world. The copyright of “the work made for hire” 
belongs to the employee in the continental law system (France and so on), and to the 
employer in the common law system (British and American etc.). But in China, the 
copyright work made for hire has three types of work according to the ownership of 
copyright: a work attributed to the employer, to the employee, or to the employer 
excepting the moral right of authorship. And that causes various problems and creates 
some confusion in practice. In this kind of situation, we need to breakdown as soon as 
possible. The Copyright Law of China was amended for the first time in June1990, 
revised for the first time in October 2001, and for the second time is in 2010(effective 
from April1, 2010). However, the government has also twice amended the law, the 
provisions has not been amended. Therefore, with calls for amendment of Copyright 
Law are raised in society. Since China joined the WTO, the economic globalization, 
must face the reality of trade liberalization. Therefore, we must always proceed from 
China's actual conditions, while consideration the interests and social interests of the 
copyright holder, it is necessary to amend so as to contribute to the overall development 
of China's science, technology and culture. The copyright of work made for hire 
protection is very complex. Currently, in China, there is a movement to make the 
copyright law revision of the third time, conform to China's national conditions, based 
on the copyright protection trends in the world; it is desirable to perform the revision of 
the copyright law to meet the Chinese status quo. In order to solve these problems, we 
will grasp the present condition of work made for hire, and then give some suggestion 
for the Copyright Law in China. 
First, Chapter 1 described the abstract concerning the copyright system of a 
work made for hire in China as the background of this study. And I said the previous 
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studies and did the positioning of my study with respect to the whole of the previous 
studies. 
In chapter 2, as the preliminary research, I investigated moral rights of authors 
and copyright property rights in China's copyright law, and grasped the perspective of 
the protection system of a purpose of the China copyright law. In this way, the point of 
China's work made for hire, is influence from both civil law and common law, the 
legislative model of work made for hire, including property rights concept of natural 
rights philosophy and common law of civil law, it can be said that the China's work 
made for hire integration the two the legal system to conflict largely of civil law and 
common law. 
In Chapter 3, in China, the three types of work made for hire was investigated 
from law philosophy, provisions of the law, the legal requirements of China's work 
made for hire, the mutual discrimination and present conditions, was investigated. In 
particular, by the ambiguity of this boundary, in practice, work made for hire is difficult 
to isolate and decision. It has caused a variety of legal disputes. 
Thereafter, in Chapter 4, the provisions and the world of law philosophy of 
duties copyright system of work related to duties in international treaties, were 
scrutinized implementation status, and for the theory, etc. The international conventions 
were investigated. Order to clarify the status of the protection of the work made for hire 
in the legal system of the world, to investigate Germany, for France as a country of 
continental law system, the United States as a nation of Anglo-American law system, 
was investigated for the United Kingdom. Further address the Japanese and Chinese 
duties copyright system as a comparison with them, laws and regulations, were 
compared legally considered. 
In Chapter 5, a work made for hire was investigated from the viewpoint of the 
copyright property rights and moral rights. About the China's work made for hire by 
inherent contradictory features of both continental law system and the common law 
system, as a result, it can be said that the protection of the rights of an author as a 
natural person has been weakened. Originally, the Chinese law purpose of copyright law 
is to be made emphasis on protection of mental rights of natural persons author, in 
reality, as in the law Article 11, there is a provision apart from the law purpose. In 
conclusion, it is considered as the only author as natural person for moral rights should 
be shared. 
 In Chapter 6, on a review of the theories about the copyright system for work 
made for hire in China, I have proposed a draft revision of its own copyright law. First, 
the doctrines, (1) American law system copyright based on the legislative model of 
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Britain theory that the corporation should enjoy, (2) Copyright based on the civil law 
system legislation model is a natural person of the author enjoyment theory that it is 
assumed that should be, it can be said aggregated (3) Name display right author is 
enjoyment, other rights theory that the corporation should enjoy, in three. On top of that, 
I discussed for legal reform from a unique perspective. Moral rights and copyright 
property rights of natural persons author to enjoy. However, it is also considered profit 
of income at the same time, natural persons author and corporate, etc., and to be able to 
use the copyrighted material through contracts and work rules, etc., along with the 
economic development, for mobilization of human resources to expand, change jobs for 
vesting of work after the contract or between natural persons author and corporate, it is 
assumed that by working rules (additional 16 Article 3.4). 
Chapter 7 described the conclusion. I said the summary of this study and 
problems from now on. And this has appendixes concerning related laws and so on.  
In this study, for the copyright system of a work made for hire in China, by 
considering the protection of moral rights and copyright property rights, China's work 
made for hire material protection of status quo, and it was discussed theory. In addition, 
the development of history and the philosophy of work made for hire around the world 
are different depending on the circumstances, etc. of each country. By explore them, 
their duties and assess the roots of the copyright system, I discuss the law principles and 
the process that led to the current and evolving internationally differentiation. 
In addition, international treaties and philosophy of copyright laws around the 
world, including Japan, through the legal interpretation and case law, etc., against 
China's work made for hire, it was considered that it can be referenced. I suggested the 
amendment of the work made for hire. Proposal for China work made for hire of the 
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中国では，建国（1949 年）後初の著作権法が 1990 年 9 月に全国人民代表大会の常務委
員会で採択され，1991 年 6 月に施行された．「中華人民共和国著作権法」（本論文では「中
国著作権法」または「中国法」という．）である．この中国著作権法は，制定後，2001 年













3 中国著作権法 11 条 3 項に，「法人著作物」という用語は明示されていないが，学者間では，
本項で定義される著作物を「法人著作物」と呼称していることから，本論文においても同
法 11 条 3 項で定義される著作物を「法人著作物」と呼ぶ．また，「職務著作物」という用
語は同法 16 条 2 項に明示されているが，「一般職務著作物」「特殊職務著作物」という用語
は中国著作権法において定義されていない．この点について，上記の「法人著作物」と同
様，学者間では，同法 16 条 1 項で規定される職務著作物を「一般職務著作物」，同条 2 項
で定義される職務著作物を「特殊職務著作物」という用語を用いていることから，本論文
において，これらの用語を使用する． 






























中国は 1991 年の戦後初の著作権法施行以来，WTO10の TRIPs 協定11を含む著作権に関
                                                   
5 Stephen M. Stewart. International Copyright and Neighboring Rights. 2nd ed., London, 
Butterworths, 1989,p.26 
6 呉漢東『知識産権基本問題研究』(和訳：知的財産権基本問題研究) 226 頁（中国人民大学
出版社, 2005) 





10 WTO：World Trade Organization（世界貿易機関） 







く 2011年 3月になり，中国政府において第三回法改正に向けた作業が開始された． 
このように，中国著作権法における職務著作権制度は，大きな問題を抱えているのが現
状であり，早急に解決を図る必要がある． 
ここで，中国著作権法の職務に関する著作権の定義規定である 11 条（法人著作物）と 16
条（職務著作物）を以下に示す． 
 




































































品制度的不足與完善」16が知られている．楊延超らは，現行の著作権法 16 条１項，2 項の
規定には，現実的な意義がないとしている．すなわち， 
① 一般職務著作物について，「著作物が完成してから 2 年以内は，事業単位の同意を得
ずに，著作者は第三者に事業単位が使用させることと同様の方法で当該著作物を使用する











Law of the United States）18（以下「米国著作権法」または「米国法」という．）の職務著















政策学研究 4 号(2004) 
18 現行の米国著作権法は 1976 年に改正されたものである．正式名称は以下のとおりである．
















表 1 代表的な先行研究一覧 
 著者 題目 掲載先 掲載年 
1 沈仁干 談談職務作品 出版工作 1983年 12月 
2 朱佩軍 職務作品的認定與帰属 河北法学 1989年 2月 
3 王崇敏 職務作品著作権的帰属問題研究 海南大学学報（社会科学版） 1989年 4月 
4 劉国林 関于合作作品與職務作品(雇傭作品)的
争鳴與評述 
中南政法学院学報 1990年 1月 
5 劉 春 田  
劉波林 
論職務作品的界定及其権利帰属 中国人民大学学報 1990年 6月 
6 劉 春 田  
劉波林 
簡論職務作品的著作権内容 中国人民大学学報 1992年 1月 
7 胡修周 職務作品與職務発明創造的関係及其権
益帰属 
知識産権 1992年 6月 
8 劉 春 茂  
何紅鋒 
論我国職務作品的著作権客体 江西社会科学 1993年 3月 
9 張今 単位作品和職務作品的聯系與区別 知識産権 1993年 6月 
10 劉東威 从職務作品版権帰属看職務作者的法律
地位 
科技與出版 1994年 4月 
11 孫麗 関于我国職務作品的几个問題 北京政法職業学院学報 1996年 1月 
12 陸飛 職務作品及其著作権帰属探析 知識産権 1996年 1月 
13 譚偉才 職務作品與単位作品的区別 人民司法 1996年 4月 
14 方習国 図書館工作中的職務作品是非之辨 図書館雑志 1996年 4月 
15 李承武 浅析法人作品與職務作品的関係及其在
法律適用上的意義 
知識産権 1997年 3月 
16 孫潔 地図職務作品作者署名権問題探討 科技與出版 1998年 5月 
17 胡建萍 法人作品有関問題研究 人民司法 1999年 12月 
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18 姜淮超 談新聞職務作品著作権的享有 報刊之友 2003年 3月 
19 邱 国 侠 
張紅生 
試析法人作品與職務作品的区分標凖 河北法学 2004年 2月 
20 王芳 論職務作品的界定及其著作権的帰属 科技與出版 2005年 1月 
21 張 暁 玲  
張莎莎 
職務作品著作権帰属探析 科技與法律 2005年 3月 
22 楊述興 職務作品和法人作品 電子知識産権 2005年 5月 
23 楊 延 超  
曹満貴 
我国職務作品制度的不足與完善 昆明理工大学学報(社会科学版) 2007年 5月 
24 王遷 論“法人作品”規定的重構 法学論壇 2007年 6月 
25 李 靖 海  
楊欣 
認定職務作品的法律適用 法学與実践 2009年 3月 
26 毛幸海 浅析我国法人作品制度的不足與立法完
善 
法制與経済(中旬刊) 2009年 4月 
27 鄭其斌 論我国職務作品利益分享機制研究 曁南学報（哲学社会科学版） 2010年 5月 
28 熊▲ち▼ 著作権法中投資者視為作者的制度安排 法学 2010年 9月 
29 ▲じ▼蕾 単位可免費対職務作品優先使用 人民司法 2010年 10月 
30 周斌 論档案工作中法人作品和職務作品的区
分 




図書情報工作 2010年 9月 
32 李 双 利  
何震 
職務作品著作権帰属合同効力之判定 人民司法 2010年 12月 
33 柯燕 探討中国職務作品的不足與完善 経済研究導刊 2011年 12月 
34 王清 廃除法人作品規定的▲りん▼外三个理
由 
政法論叢 2011年 4月 
35 趙洋 労務派遣中職務作品著作権帰属新 浙江万里学院学報 2012年 3月 


















































































                                                   
21 北洋政府は，北京政府ともいわれ，1912 年～1928 年，北京に存在した中華民国政府で
ある．北洋軍閥政府ともいう． 














を開始したものの準備に手間取り，10 年後の 1990 年 9 月 7 日になり第 7 期全国人民代表
大会の常務委員会第 15 会期においてようやく著作権法が採択された． 
翌 1991 年 6 月 1 日に中華人民共和国が成立してから初めてとなる著作権法27が施行され
た．この中国著作権法は，第 1 章総則，第 2 章著作権，第 3 章著作権の使用許諾及び譲渡












年 11 月 28 日，国務院は，全国人民代表大会常務委員会に中国著作権法改正案を提出した
                                                   
24 日本の文部科学省に相当する 




27  本論文では，1991 年施行著作権法を，「中国著作権法」または「中国法」という． 
28 ベルヌ条約：正式名称「文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約」（通称：ベ
ルヌ条約，英語名：the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic 
Works），4.1.1 で詳述する． 
29  万国著作権条約：（Universal Copyright Convention，略称：UCC）は，1952 年 9 月 6




が，審議に手間取り，ようやく 2001 年 10 月 27 日になって著作権法改正案が第 9 期全国
人民代表大会常務委員会第 24 回会議における「中華人民共和国著作権法」改正に関する決
定に基づき，第一回改正著作権法が即日公布・施行された30． 
さらに WTO 裁決の履行のため，第二回法改正が 2010 年 2 月 26 日の第 11 期全国人民代
表大会常務委員会第 13 回会議における「中華人民共和国著作権法改正に関する決定」に基























                                                   




『中華人民共和国著作権法修正案（草案）』的説明」（2000 年 12 月 22 日第 9 期全国人民
代表大会第 19 回会議）『中国普法綱』 
http://www.legalinfo.gov.cn/zt/2005-01/19/content_180243.htm( 2013 年 10 月 1 日確認) 
31 2001 年著作権法 4 条は「著作権者が著作権を行使するときは，憲法及び法律に違反して
はならず，公共の利益を損なってはならない．」と規定された． 
32 魏啓学「中国知財法制度―特集《中国》」パテント 65巻 9号 7 頁（2012） 
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同法の執行機関が実務上の需要に基づいて，表 2 のような行政規章等を制定している． 
 
表 2 中国著作権法関連法令の制定年表33 
レベル 法律・管理弁法等 
法律 1990 年 著作権法成立・1991 年著作権法施行 
2001 年 著作権法第一回改正 
2010 年 著作権法第二回改正 
2011 年〜著作権法第三回改正作業中 
行政法規 1992 年 国際著作権条約の実施に関する規定 
2001 年 コンピュータソフトウェア保護条例，出版管理条例，映画管理条
例，音楽映像製品管理条例 
2002 年 中華人民共和国著作権実施条例34 
2002 年 インターネット情報サービス管理弁法 
2004 年 著作権団体管理条例 
2006 年 情報ネットワーク伝達権保護条例 




部門規定 1994 年 作品自発登記試行弁法 
1999 年 文字作品出版報酬規定 
2002 年 コンピュータソフトウェア著作権登録弁法 
2003 年 著作権行政処罰実施弁法 
2005 年 インターネット著作権行政保護弁法 








と同時に著作権法の基本方針を打ち出している．日本国著作権法（昭和 45年 5月 6日法律
                                                   
















 現行の中国著作権法は，上記したとおり，2010 年 2 月 26 日の第 11 期全国人民代表大会





第一章 総則  
第二章 著作権  
第１節 著作権者及びその権利  
第 2 節 著作権の帰属  
第 3 節 権利の保護期間  
第 4 節 権利の制限  
第三章  著作権の使用許諾及び譲渡契約  
第四章  出版，実演，録音録画，放送  
第 1 節 書籍および新聞雑誌の出版  
第 2 節 実演  
第 3 節 録音と録画  
第 4 節  放送局・テレビ局の放送  
第五章 法的責任及び執行措置  
第六章 附則36 
                                                   
















 第１節 通則 
 第２節 適用範囲 
第２章 著作者の権利 
 第１節 著作物 
 第２節 著作者 
 第３節 権利の内容 
 第４節 保護期間 
 第５節 著作者人格権の一身専属性等 
 第６節 著作権の譲渡及び消滅 
 第７節 権利の行使 
 第８節 裁定による著作物の利用 
 第９節 補償金等 
 第 10節 登録 
第３章 出版権 
第４章 著作隣接権 
 第１節 総則 
 第２節 実演家の権利 
 第３節 レコード製作者の権利 
 第４節 放送事業者の権利 
 第５節 有線放送事業者の権利 
 第６節 保護期間 
 第７節 実演家人格権の一身専属性等 
 第８節 権利の制限，譲渡及び行使等並びに登録 








































38  2 条「中国公民，法人又その他の組織の著作物は，発表の要否を問わず，本法により著
作権を享有する．」 




























                                                                                                                                                     
40  公民とは，日本語では「国民」の意． 
41 「人格権」は日本著作権法では「著作者人格権」に対応する． 
42 「財産権」は日本著作権法では「著作財産権」に対応する． 






する原著作物の権利がある（日本法 21 条－28 条）．中国法とほぼ同じ内容となっている． 
45  なお，反証がない限り，著作物に氏名を表示した公民，法人等が著作者とみなされる（同
条 4 項）． 
46  中国著作権法 11 条 3 項に，「法人著作物」という用語は明示されていないが，学者間で
は，本項で定義される著作物を「法人著作物」と呼称していることから，本論文において
も同 11 条 3 項で定義される著作物を「法人著作物」と呼ぶ． 
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その公民が死亡した後は，公表権等（10 条 1 項 5～17 号）の権利については，本法に定























                                                   
47   所有権の移転，展示権等の規定については日本著作権法とほぼ同じ規定内容であると




 上記の著作物の例示は，国務院が 2002 年 8 月 2 日に公布した「中華人民共和国著作権法













また，著作権は，著作者人格権と著作財産権とから構成される（10 条 1 項）50．ここで，
10 条 1 項は著作者人格権と著作財産権を規定している条文であるとされているが，現実に
は同条は，諸権利を単に羅列しているのみであって，日本著作権法のように著作者人格権
と著作財産権とを別条に区分して規定しているわけではない．しかし，学説上，10 条 1 号













50 日本著作権法では，17 条において，公表権（18 条 1 項），氏名表示権（19 条 1 項）及び
同一性保持権（20 条 1 項）を「著作者人格権」と定義し，複製権（21 条），上演及び演奏
権（22 条），上映権（22 条の 2），公衆送信権（23 条），口述権（24 条），展示権（25 条），
頒布権（26 条），譲渡権（26 条の 2），貸与権（26 条の 3），翻訳権・翻案権等（27 条），
二次的著作物の利用に関する原著作者の権利（28 条）を「著作権（厳密に言えば「著作財
産権）」と明確に定義している． 










 2.1.4.2 著作権の内容 
 
 ここで，著作者人格権，著作財産権の各権利の内容について詳述する． 
(1) 著作者人格権（10条 1号～4号） 
1) 公表権（同 1号） 
   著作権を公表するか否かを決定する権利． 
2) 氏名表示権（同 2号） 
   著作者の身分を表明し，著作物上に氏名を表示する権利． 
3) 改変権（同 3号） 
   著作物を改変する，または他人に授権して著作物を改変させる権利． 
4) 同一性保持権（同 3号） 
   著作物が歪曲，改纂されないよう保護する権利． 
 
(2) 著作財産権（10条 5号～17号） 
1) 複製権（同 5号） 
  印刷・コピー・拓本・録音・録画・ダビング・デュープ等の方法によって作品を
一部または複数部製作する権利． 
2) 発行権（同 6号） 
  販売または贈与の方法で公衆に著作物の原本または複製品を提供する権利． 




4) 展示権（同 8号） 
 美術著作物，撮影著作物の原本または複製品を公開陳列する権利． 
5) 実演権（同 9号） 
                                                   
52  これらの著作財産権は，それぞれ日本著作権法 21 条～28 条に規定される著作権とほぼ
同じ内容と考えてよい． 
53 発行権は，日本著作権法の「譲渡権」に相当する（日本著作権法 26 条の 2 参照）． 
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  著作物を公開実演し，併せて各種手段を用いて著作物の実演を公開放送する権利． 
6) 放映権（同 10号） 
  放映機材，スライド映写機等の技術設備を利用して，美術，撮影，映画及び映画
の撮影製作に類する方法により創作された著作物等を公開し再現する権利． 




8) 情報ネットワーク伝達権（同 12号） 
  有線または無線方式により公衆に著作物を提供し，公衆が自ら選定した時間，場
所で著作物を入手させるようにする権利． 
9) 撮影製作権（同 13号） 
  映画の撮影製作または映画の撮影製作に類する方法により，著作物を媒体上に固
定させる権利． 
10) 翻案権（同 14号） 
  著作物を改変し，独創性を有する新たな著作物を作り出す権利． 
11) 翻訳権（同 15号） 
  著作権をある言語文字から別の言語文字に変換する権利． 
12) 編集権（同 16号） 
  著作物または著作物の一部分を選択または編成し，新たな著作物として編集する
権利． 
13) その他の権利（同 17号） 
























 しかし，1978 年 12 月以降，中国の経済体制の変化に伴い，著作物の創作者が自己の創
作物に対する著作権を主張するようになった．政府は，そのような情勢の変化に対応する
ため，法人等と公民の利益の均衡を図ることに主眼を置きつつ世界各国の法律を参考とし
て法案を作成し，1991 年に中国著作権法を発布した．同法には 11 条，16 条等に職務に関
する著作物の規定が盛り込まれた． 
 さらに 2001 年改正法では，国際職務著作物の著作権の保護を目的として，中国著作権法


















                                                   
54 秦瑞玠『大清著作権律解釈』（商務印書館，1914） 
55 張莎莎「職務作品創作人権利及其保護」(和訳：職務著作の作者の権利と保護)中国優秀博



































                                                   
56 張莎莎「職務作品創作人権利及其保護」(和訳：職務著作の作者の権利と保護)中国優秀博
士修士学位論文全文データベース 33 頁（2006） 
























































なお，奨励と収益・分配に関する権利については第 5 章で詳述する． 
 















                                                   
59 何敏『企業知識産権保護與管理実務』(和訳：企業の知的財産権保護と管理実務)32-33 頁
（法律出版社,1 版，2002）  






















ついては法人等を著作者とみなす規定（11 条 3 項）を置くことにより，実質的に著作者は
公民ではなく法人等が著作者とみなされることになる（同条 1 項）． 
その結果，法人等は「みなし著作者」として著作権を取得する（同条 1 項）．一般に，中









 法人著作物は，(1) 法人等が主管し，(2) 法人等の意思を代表して創作し，(3) 法人等が
                                                   
61 また，反証がない限り，著作物上に氏名を表示した公民，法人等が著作者とみなされる
規定が置かれている（中国法 11 条 4 項）． 
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責任を負担する著作物である（11 条 3 項）62．そこで，法人著作物の成立要件について，
上記(1)～(3)に基づいて検討する． 
 
















①  法人等から著作物を創作する構想，アイディア等の提示， 







(3)  法人等の責任 
 法人著作物の創作に係るすべての過程は，すべて法人等の意思によって行われるもので
あるから，法人著作物は法人等が責任を負うものとされる．この責任は一般に，社会的な
                                                   
62 11 条 3 項「法人等が主管し，法人等の意思を代表して創作し，且つ法人等が責任を負担
する著作物については，法人等を著作者とみなす．」 
63 唐広良「浅論“単位作品”」(和訳：「法人著作物についての小論」)知的財産報 11-13 頁，
32-33 頁（1992） 
64 曹新明「試論“均衡原理”対著作権法律制度的作用」（和訳：“均衡が取れている原理”
















中国著作権法における職務に関する著作物は，法人著作物（11 条 3 項）と職務著作物の
二種類があり（16 条 1 項･2 項），さらに職務著作物は一般職務著作物（同条１項）と特殊
職務著作物（同条 2 項）の二種類に分けられる．職務に関する著作物は，合計三種類に分
類される． 
そこで職務著作物は，16 条 1 項に「公民が法人等にかかる業務上の任務を遂行するため
に創作した著作物」と定義されており，さらに著作権法の細則である著作権法実施条例 11




















































                                                   
66 張平「軟件職務作品法律界定的几点思考」(和訳：ソフトウェア職務著作に関する法律認
定についての思考)電子知的財産権 11 頁(1996.12) 
67 劉春田・劉波林「論職務作品的界定及其権利帰属」(和訳：検討・職務著作の認定及びそ






























なお，職務著作物については，さらに本論文の第 6 章において詳細に検討する． 
 
                                                   
68 張莎莎「職務作品創作人権利及其保護」(和訳：職務著作の作者の権利と保護),中国優秀
博士修士学位論文全文データベース 3 頁（2006） 
69 李永明『知識産権』(和訳：知的財産権) 125-127 頁（杭州大学出版社, 1 版，1996） 
70 張平『知識産権詳論』(和訳：知的財産権詳論) 113-115 頁（北京大学出版社,2 版 1994） 
71 龍斯栄『知識産権法論』(和訳：知的財産権法論) 77 頁（吉林大学出版社,1 版,1992） 
72 劉春田・劉波林「論職務作品的界定及其権利帰属」(和訳：検討・職務著作の認定及びそ
























































 法人著作物に係る著作権の保護期間は，著作物をはじめて公表してから 50 年目の 12 月
31 日に満了する． 
 職務著作物の場合，一般職務著作物の場合の保護期間は著作物を完成してから，著作者
の生存期間及び死後 50 年目の 12 月 31 日に満了する．特殊職務著作物の保護期間は法人著
作物と同じである． 

















                                                   
75 彭涛(著)鈴木賢・金勲(訳)「中国著作権法における職務著作について」知的財産権法政策












とが必要である（11 条 3 項）．一方，職務著作物は，公民が法人等の業務上の任務を遂行
表 3 中国の職務に関する著作物の保護制度の現状 
著作物の種類 著作者人格権 著作財産権 成立要件 
法人著作物(11
条) 















































































































【事例 1】 「昌平県地方誌」事件 









 Ｙ2 の地方紙編纂委員会であるＹ1 に勤務していたＸは，1996 年 2 月から 2004 年 8 月ま
で，編集長としてＹ誌（「昌平県地方誌」）を作成した．しかし，出版されたＹ誌にＸの氏









 Ｘは 1996年 2 月から 2004年 8 月までの間に本件の
Ｙ誌を作成した．Ｙ誌の作者は X であるから，2004
年 11 月に出版されたＹ誌は特殊職務著作物である． 





1) Ｙ誌を編纂する際，Y1 は X に対し編纂の指導をし，資金，設備，資料等を提供した．
したがって，Ｙ誌は法人著作物であるから，Y 誌の著作権は Y1 に帰属する． 
2) Ｙ誌の編纂は 1987 年からであり，2004 年 11 月の出版まで，歴代四人の編集長がいる．
(1987 年 11 月~1989 年 6 月于長海，1989 年 6 月~1996 年 2 月石家声，1996 年 2 月~2004
年 8 月李德余，2004 年 8 月~劉建初) 


















 裁判所は，「Ｙ誌を編纂する際，Y1 は X に対し，編纂の指導をし，資金，設備，資料等




等が物質上の技術的条件を利用」(16 条 2 項)という要件を満たすものともいえる．そうす
ると，必ずしもＹ誌はこの点において法人著作物と断定することはできない． 
ＸはＹらの提供した資金，設備，資料等を利用していることからして，法人著作物及び
特殊職務著作物(同法 16条 2項)の双方の要件に合致するといえる． 
 
2) 意思の属性 
 「1987 年に Y2 が Y 誌制作のための専門的な編纂機構である Y１を設立したことは，Y2
の意思によるものである」という認定により，Ｙ誌の創作は Y らの意思といえるが，創作











































































【事例 2】 「五羊彫刻」事件 







































































「美術の著作物」77 (中国法 3 条 4 項・中国著作権法実施条例 4 条 8 項)であるといえるが，
著作権法上，職務著作物には「美術の著作物」に関する規定はない78． 














                                                   
77 中国著作権法第 3 条 本法にいう著作物には，次に掲げる形式で創作される文学，美術
及び自然科学，社会科学，産業技術等の著作物が含まれる． 

























【事例 3】 「講義資料」事件79 
上告審：重慶市第一中級人民法院 渝一中民初字第 603号 2005年 12月 9日判決 
上告人：Ｘ（高麗婭(原告・上訴人)） 
被上告人：Ｙ（重慶市南岸区四公里小学校（被告・被上訴人））            
 
【事件の概要】  






                                                   
79 高麗婭「講義資料」事件,重慶市第一中級人民法院判決（2005）渝一中民初字第 603 号
2005.12.9 馮暁青知識産権网（2013.8.27 確認） 
http://www.fengxiaoqingip.com/ipanli/zzanli/20070909/1552.html 
判決の経緯，一審（重慶市南岸区人民法院判決(2003)南民初字第 903 号 2003.10.24）と二

























































図 3 「演劇の隅取図」事件の図絵の一部 
 
 





   Ｙ2（九州出版社） 





































1950 年代，中国芸術研究院に勤務中のＸ2 が作成した演劇の隅取図を，1980 年代にＹ1
が複数枚購入したというのは事実である．確かに，Ｘ2の作成した演劇の隅取図を掲載した

































































 以上の四つの事例以外に下記に示すような事件もある（表 4 参照）．「撮影著作物『パン
ダ』」（摂影作品《大熊猫》）事件では，撮影された著作物が法人著作物ではなく，著作者個
人に著作権が帰属する通常の「撮影著作物」（3 条 5 号）として判断されたものであり，「二
十四史」（点校本二十四史）事件では，文学作品が個人に著作権が帰属するものではなく，
















表 4 その他の事件 
事件名 争点 判決 
「撮影著作物パンダ」（摂影作品
《大熊猫》） 
（2006）成民初字第 344 号 
(2007)  川民終字第 84 号 
 
撮影著作物・法人著作物 ○ 撮影著作物 
× 法人著作物 
「二十四史」（点校本二十四史） 
(2010）海民初字第 9790 号 
(2011) 一中民終字第 6393 号
(2012) 一中民終字第 14243 号 




（2000）武知初字第 31 号 
委託著作物・法人著作物 ○ 委託著作物82 
× 法人著作物 
 
                                                   















Convention for the Protection of Literary and Artistic Works），「万国著作権条約」(英語
名：Universal Copyright Convention，略称 UCC)，及び「知的所有権の貿易関連の側面に
関する協定」（通称：TRIPs 協定または TRIPS 協定，英語名：Agreement on Trade-Related 






 1886 年 9 月 9 日，「文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約」(以下，「ベルヌ




によるものであり，大陸法思想である「著作者の権利 」(right of the author)に重点を置い
ている．このユーゴーの思想は，著作者人格権を認めず経済的利害関係のみを扱う英米法
における「著作権（copyright:複製権）」の思想と対比される． 





                                                   
83 国際著作権法学会(英語名:International Literary and Artistic Association，フランス語
名:Association Littéraire et Artistique Internationale，略称：ALAI)は，1878 年にフラン





 また，ベルヌ条約 6 条の 2 第 1 項では，加盟国に対し，著作権が著作者から他者に移転
された後も，人格的権利として著作者が保有する著作者人格権を保護することを求めるこ










章 著作者人格権 77 条～89 条）が規定された．一方，アメリカは，ベルヌ条約履行法
（Berne Convention Implementation Act of 1988；ベルヌ条約をアメリカ国内で履行する
ための著作権法改正法）を成立させ，1989 年 3 月 1 日にベルヌ条約に加盟した．アメリカ
は 80 番目のベルヌ条約加盟国となった．なお，ベルヌ条約はアメリカ国内では直接効力を
持たず，条約の義務は連邦法（Berne Convention Implementation Act of 1988）の範囲内
で間接的な履行がなされる．すなわち，アメリカは1989年にベルヌ条約に加盟したものの，
著作者人格権に関する一般的保護については実現されていない現状がある．しかし，1990
年に視覚芸術家権利法(Visual Artists Rights Act of 1990)を制定したことにより，限定的で
はあるが，著作者人格権制度の構築はなされている．85 
また，日本は 1899 年にベルヌ条約に加盟した．背景として，アメリカとの間で安政 5 年
6 月 19 日（1858 年 7 月 29 日）に締結された日米修好通商条約がある．この条約は幕末に
江戸幕府との間に締結された不平等通商条約であるが，この不平等条約を改正するための
条件として，ベルヌ条約への加盟が重要だったとされる．日本は 1899 年のベルヌ条約の加




ベルヌ条約には，2010 年 3 月 1 日現在，164 カ国が加盟している． 
 
                                                   
85高林龍・三村量一・竹中俊子（編集代表）『現代知的財産法講座３－知的財産法の国際的
交錯』391 頁（日本評論社,2012） 
86 現行の著作権法（昭和 45 年 5 月 6 日法律 48 号）は，1970 年（昭和 45 年）に上記「旧
著作権法」を全面改正して制定されたものである． 
87 高林龍・三村量一・竹中俊子（編集代表）『現代知的財産法講座３－知的財産法の国際的





万国著作権条約（Universal Copyright Convention，略称：UCC）は，1952 年 9 月 6 日
に著作権の保護に関する国際条約としてスイスのジュネーブで作成され，1955 年 9 月 16
日に発効した88．管理は，国際連合教育科学文化機関（United Nations Educational, 














この条約は，1971 年 7 月 24 日にパリで改正が行われた．この改正は，上記ベルヌ条約
の改正と同時に行われたもので，開発途上国に対する援助に関する規定を設けたものであ




先的に適用される．2010 年 3 月 1 日現在，万国著作権条約には 100 カ国が加盟しているが，






                                                   
88  日本は 1956 年に万国著作権条約を批准した．日本における公布時の正式名称は「千九
百五十二年九月六日にジュネーブで署名された万国著作権条約」である．なお，万国著作
権条約は，「ジュネーブ条約」ともいわれる． 






 1961 年に制定された TRIPs 協定(Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual 
Property Rights)では，実演家，レコード制作者，放送事業者の著作隣接権のうち，基本的
な権利についての保護義務が規定されている．この協定は，GATT90のウルグアイ・ラウン






とし，知的財産権保護のための国内法整備が必要とされる．中国は 2001 年の WTO 加盟に
伴い，知的財産権法制の大幅な改正を行った．貿易取引が絡むため，WIPO（世界知的所有

















                                                   
90 GATT：関税及び貿易に関する一般協定（General Agreement on Tariffs and Trade）の
略称である．GATT は，1947 年 10 月 30 日にジュネーブにおいて署名開放された条約，ま
たはこれに基づいて事実上国際組織として活動した締約国団を指す． 

























権法 15 条）はないが，創作者主義の例外規定として「集合著作物」（L’œuvre collective）
の規定が置かれている．集合著作物とは，ある自然人または法人の発意によって創作され，
その者の管理の下で，かつその者の名において公表される，複数の者の寄与を融合した著





                                                   
93 Analysis of International Work-for-Hire Laws , Sutherland Asbill & Brennan 
LLP,2004 p.8-9 







95 フランス知的財産法典（France Code de la Propriété Intellectuelle） 



















を享有する．」（111 の 1 条 1 項）と規定され，著作者については自然人に限定されること，
そして原則として，職務著作物の著作者人格権と著作財産権は自然人の著作者が享有する
こと，が規定されている（111 の 1 条 3 項）99． 
しかし，例外規定として反対の証拠，かつ，別段の定款規定または約定がない限り，職
務上に作成する集合著作物，ソフトウェアまたはその参考資料は法人が著作権を享有する
ことができる旨規定されている（113 の 5 条 1 項・113 の 9 条 1 項）100． 
                                                                                                                                                     
頁(2003) 











100 フランス法 113 の 5 条 1 項：「集合著作物は，反対の証拠がない限り，その著作物がそ
の名前で公表される自然人または法人の所有とする． 




























101  フランス法 113 の 5 条 1 項「集合著作物は，反対の証拠がない限り，その著作物がそ
の名前で公表される自然人または法人の所有とする．」 
102 駒田泰士「職務著作の準拠法」知的財産法政策学研究 5 号 29-49 頁(2005)  
103 長塚真琴「フランスにおける従業者・公務員と著作者の権利」商学討究 54 卷 1 号 283
頁（2003）, 
104 グレゴワール・トリェ（著）大橋麻也（訳）『フランスの著作権法』慶応法学 15・16 合
併号 261 頁（2010） 
105 フランス法の著作者人格権は公表権，氏名表示権，同一性保持権，修正・撤回権を含め
る．著作者，原則上に著作権の名義人は著作者であり，自然人は著作物の権利者である． 
106 フランス法 131 条 1 項によって，著作者の権利の移転は，譲渡される各権利が譲渡証書
において個別の記載対象となり，かつ譲渡される権利の利用分野がその範囲，用途，場所
及び期間に関して限定されるという条件に従う． 
107 大渕哲也「著作者人格権の主体」著作権研究 33 号 17 頁（2006） 





























条 1 項参照)．  
裁判例は，イマージュ・イマージュ判決の他に，ミクロフォール事件の第一審(パリ大審
裁判所 1980 年 2 月 20 日判決)・控訴審(パリ控訴院 1981 年 6 月 2 日判決)など，数件しか
                                                   
109 Cass.le「civ.,17mai1978,D.S.197&661,noteDesbois;RIDAjanv,1979,p.159 
110 Cass.1e「civ.,6nov.1979,Bull.civ.LnO272;D.S.1981,IR82,0bs.Colombet 










































                                                   
117 Robert A. Jacobs,Work-For-Hire and the Moral Right Dilemma in the European 
Community: A U.S Perspective, 16 B.C. Int'l & Comp. L. Rev. 29 ,1993,p.52-53 



































                                                                                                                                                     
的な関係において，及びその著作物の使用において，保護する．著作権は，同時に，著作
物の使用に関する相当なる報酬の保障にも寄与する．」 





































                                                                                                                                                     
作権法ークリエイタ指向アプローチの可能性」コピライト 6 頁（2012.5） 
120 著作物，その題号又は著作者表示（同法 10 条１項）を変更する法律行為のことである
（同法 39 条 2 項）． 
121  Manfred Rehbinder（著）張恩民（訳）『著作権法』409 頁（法律出版社,2004） 



































                                                   
123 駒田泰士「職務著作の準拠法」知的財産権法政策学研究 5 号 22-33 頁（2005） 
124 上野達弘「国際社会における日本の著作権法ークリエイタ指向アプローチの可能性」コ
ピライト 6 頁（2012.5） 


















 なお，2010 年に，EC の学者らによる「欧州著作権コード」(European Copyright Code)126
が提案された．職務著作物について，以下のとおり規定されている． 
 










3-3 条(b) 著作者がその著作物に付した氏名または肩書きが表示されることを求める権利．  
 
                                                   
126 欧州著作権コード： EU 著作権法は，EU とその加盟国の国際公約の範囲内で機能する
しかないため，2010 年 4 月 26 日に公布された欧州著作権コードはベルヌ条約，TRIPs 協
定及び WIPO 著作権条約の実質的規範を考慮して，EU 及びその加盟国によって署名及び
批准された著作権分野における主要な国際条約における規範や，著作権並びに関連権の領
域において EC 指令によってハーモナイズされた標準に留意しつつ，提案されたものである． 
日本語の翻訳については，上野達弘「ヨーロッパにおける著作権リフォーム―欧州著作権
コードを中心に」著作権研究 39 号(2013)参照． 
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5-2 条（表現および情報の自由のための利用）から 5-5 条（その他の権利制限）までの規定
に従って利用が許容される限り，氏名表示権（3-3 条）は害されない．ただし，そのような














4.2.4.1  イギリスの職務著作権制度 (CDPA) 
 
イギリスにおいて，1790 年に制定された最初の著作権法から 1988 年の法改正まで数回
の改正を経ているが，現行の著作権法は「 1988 年著作権，意匠及び特許法」
(Copyright,Designs and Patents Act 1988：略称 CDPA)（以下「イギリス著作権法」また






しては 11 条において，以下のように規定している． 
 























ギリス法 79 条(3)及び 82 条の規定により，著作権者の権利との調整が図られ，著作者人格
権の働く範囲が制約されている．以下，条文を列挙する．128 
 
イギリス著作権法 79 条 
(3) この権利は，著作物の著作権が当初次の者に帰属していた場合には，著作権者に
よりまたはその許諾を得て行われるいずれのことにも適用されない． 
(a) 11 条 2 項（雇用の過程において作成される著作物）に基づく著作者の雇用主 
(b) 9 条 2 項(a)(b)号（映画の著作者として取り扱われる者）に基づく監督の雇用主 
 
イギリス著作権法 82 条 
(1) この条の規定は，次の著作物に適用される． 
(a) 著作権が当初 11 条 2 項（雇用の過程において作成される著作物）に基づいて
著作者の雇用主に帰属し，または 9 条 2 項(a)(b)号（映画の著作者として取り
扱われる者）に基づいて監督の雇用主に帰属していた著作物 
(b) 国王の著作権または議会の著作権が存続する著作物 




                                                   
127 Hart Tina, Fazzani Linda, Clark Simon（著）牧野和夫（訳）・早川良子（訳）『イギリ
ス知的財産法』287 頁（LexiuNexis Japan,2007） 


































                                                   
129 Hart Tina, Fazzani Linda, Clark Simon（著），牧野和夫（訳）・早川良子（訳）『イギ
リス知的財産法』173-174 頁（LexiuNexis Japan,2007） 


































                                                   
132 Hart Tina, Fazzani Linda, Clark Simon（著）牧野和夫（訳）・早川良子（訳）『イギリ
ス知的財産法』283-284 頁（LexisNexis Japan,2007） 








































                                                   
137  合衆国憲法 1 条 8 節(8)：著作者及び発明者に対し，それぞれの著作及び発見に対する
排他的な権利を一定期間保障することにより，科学及び有能な芸術の進歩を促進すること． 




































(4)  事例 
 
【事例 5】 「CCNV」事件141 
                                                   
140 ただし，このなかには録音著作物は含まれていない． 
141 CCNV（Community for creative Non-Violence）はアメリカのホームレス根絶を目的と
して活動する非営利団体である．「CCNV」事件は，Community for Creative Non-Violence 
68 
 
上告審：490 U.S. 730, 109 S. Ct.2166, 104 L.Ed.2d 811(1989)   
 
一審：652 F. Supp. 1453, 1456 (D.D.C.1987)142 
控訴審：846 F.2d 1485,1494(D.C.Cir.1988)143 
 
原告・控訴人・上告人：X 1(CCNV)，X2(Mitch Snyder )144 





1985 年の秋，ホームレス救済を目的とする非営利組織である X1 は，ワシントン D.C.で
開催されるクリスマス平和行進のイベントに参加するために，ホームレスの窮状を表現し
た「第三世界アメリカ」（“Third World America”）145という彫像（以下「Y 作品」という．）
の制作を彫刻家である Y に委託した．Y は承諾し，制作は X1 の助言を受け入れながら制作











1) Ｙ作品は 101 条(2)に列挙された職務著作物のいずれにも該当しない． 
                                                                                                                                                     
v. Reid という． 
142 地方裁判所は，101 条にいう「職務著作物」であるとした． 
143 控訴審は，「職務著作物」ではないとした． 
144 X2 は，CCNV の信託財産の受託者である Mitch Snyder． 
145 その名前は Y が著作権登録する時のタイトル． 
146 連邦最高裁判所：The United States Supreme Court 
147 Kamal Puri「使用者・従業者関係における知的財産権の帰属に関する比較検討」（青柳
理由訳）知的財産法政策学研究,13 号,2006,18 頁参照. 
148 伝統的な雇用者と被用者との関係（master-servant relationship)を前提とする法理． 



















【連邦地裁】 (The District Court of Columbia )： 
Ｙ作品は，101 条にいう職務著作物である． 







                                                   
150 同上，287 頁（信山社出版,2003） 
151 Id. Pp279-280:Hammond, Douglas W. (1989) ,"Complicating the Copyright Law's 
"Work Made for Hire Provisions:" Community for Creative Nonviolence v. Reid." Journal 
of Civil Rights and Economic Development,Vol. 5: Iss.1, Article 3.at 64 
Id. 65 Adopting the "literal interpretation" of the Fifth Circuit, the court held that 
the sculpture was not a "work made for hire" under section 101 of the Copyright Act 
because Reid was an independent contractor under agency law.  
Id. ⋯the sculpture did not fall within one of the nine categories of work enumerated 
in the statute, nor did the parties agree in writing that the sculpture would be a work 
made for hire⋯ 
Id.⋯nor did the parties agree in writing that the sculpture would be a work made for 
hires⋯ 
Id.⋯ the court did suggest that the sculpture might be a joint work under the 
Copyright Act and remanded the case for determination of this issue. 
152 Id. Hammond, Douglas W. P，p.65-66  
1) an "employee" prepares a work whenever the hiring party retains the right to control 
70 
 






表 5 Reid テストを適用した事件 
 事件 判決 
① Marco v．Accent Publishing Co． 




② MacLean Assocs． Inc． v． Wm． 
M ． Mercer-Meidinger-Hanse 




③ M．G．B．Homes Inc．v．Ameron 









⑤ Kunycia v．Melville Realty Co． 




⑥ Kelstall—Whitney v ． Mahar, 








                                                                                                                                                     
the product, 2) an "employee" prepares a work whenever a hiring party actually wields 
control with respect to the creation of a particular work, 3) an "employee" within section 
101(1) refers only to "formal, salaried" employees, and 4) an "employee" within section 
101(1) carries its agency meaning. 














【事例 6】 Aymes v.Bonelli事件 
    CAFC157判決：980 F.2d 857(2d Cir.1992)158 
 
原告・控訴人：Ｘ（Aymes159） 
被告・被控訴人：Ｙ1（Jonathan Bonelli160），Ｙ2(Island Swimming Sales 社) 
【事件の概要】 
                                                   
153 CCNV,490 U.S at 751-752 ：Marshall A. Leaffer（著），牧野和夫（訳）『LexisNexis
アメリカ法概説⑤―アメリカ著作権法』271 頁（LexisNexis Japan，2008） 
154 CCNV,490 U.S at 751-752：Marshall A. Leaffer（著），牧野和夫（訳）『LexisNexis
アメリカ法概説⑤―アメリカ著作権法』273 頁（LexisNexis Japan，2008） 
155 CCNV,490 U.S at 751-752：Marshall A. Leaffer（著），牧野和夫（訳）『LexisNexis
アメリカ法概説⑤―アメリカ著作権法』290 頁（LexisNexis Japan，2008） 
また，980 F.2d 857; 1992 U.S. App. LEXIS31892; 25 U.S.P.Q.2D (BNA)1181; Copy. L. 
Rep.(CCH)http://courses.ischool.berkeley.edu/i205/s05/Aymes%20v.%20Bonelli.pdf#sear
ch='980+F.2d+857%3B+1992+U.S.+App.+LEXIS31892%3B+25+U.S.P.Q.2D+%28BNA%
291181%3B+Copy.+L.+Rep.%28CCH%29'参照（2014 年 6 月 1 日確認） 
156 CCNV,490 U.S at 751-752 ：CCNV,490 U.S at 751-752 ：Marshall A. Leaffer（著），





157 CAFC(合衆国連邦巡回区控訴裁判所: United States Court of Appeals for the Federal 
Circuit, CAFC）は，米国における控訴裁判所のひとつで，米国全域における特許や関税な
どの特定分野の事件を管轄する裁判所である． 




B+Copy.+L.+Rep.%28CCH%29'（2014 年 6 月 1 日確認） 
159 Aymes 氏は，コンピュータ・プログラマーとして雇用された． 
160 Jonathan Bonelli 氏 は，Island Swimming Sales 社の社長兼 CEO． 
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Ｘは 1980 年 5 月にコンピュータ・プログラマーとしてスイミング・プールとその関連商





















                                                   
161 このプログラムは現金を受け取り，売上数，注文，商品の転送，及び価額変更などの記
録を維持するものである． 
162 実際に，Y は X に標準従業者 W-2 form ではなく，代わりとして国税庁 1099 非従業者
補償 ( Internal Revenue Service 1099 Non-Employee Compensation form)のフォームを
提供した．「W-2 form」は日本で言えば源泉徴収票に相当する．国税，州税，年金税，社会
保障税，失業保険税等の情報が盛り込まれている．会社は翌年 2.29 までに従業者と連邦政




164 980 F.2d 857; 1992 U.S. App. LEXIS 31892; 25 U.S.P.Q.2D (BNA) 1181; Copy. L. 
Rep.(CCH) P27,043  These include: (1) the hiring party's right to control the manner 
and means of creation; (2) the skill required; (3) the provision of employee benefits; (4) 
the tax treatment of the hired party; and (5) whether the hiring party has the right to 
assign additional projects to the hired party：日本語訳は前掲『米国著作権法詳解』（内藤
篤訳）,289-290 頁参照. 
165 安藤和宏「アメリカ著作権法における職務著作制度の一考察―録音物の著作者は誰かー」
NDL 雑誌記事索引 153 頁（2010）参照 
73 
 
結論として X は Y2 との雇用関係がなく，X は独立請負人として当該プログラムを作成し
たのであるから，CSALIB プログラムの著作権は X に帰属する，と判示する． 






















                                                   
166 作花文雄「法人著作の成立要件と業務従事者の認定―『RGB アドベンチャー』事件を
めぐる論点と課題」コピライト 39 頁（2004.4） 
167 Roberta Rosenthal Kwall, Copyright and the moral right: is an American marriage 
possble?, Vanderbilt Law Review January, 1985,p.1 
168 Richard Colby, Works Made for Hire in International CopyrightLaw, 3 Loy. L.A. Ent. 
L. Rev. 87,1983,p.14 
169 米国著作権法 106A 条は下記のとおりである： 
106A 条 一定の著作者の氏名表示および同一性保持の権利 
(a) 氏名表示および同一性保持の権利－第 107 条を条件として，視覚芸術著作物の著作者は，
第 106 条に規定する排他的権利と独立して－ 
(1) 以下の権利を有する． 
    (A) 当該著作物の著作者であることを主張する権利，および 


















































当初の職務に関する著作物の規定は，明治 32 年 3 月 4 日法律 39 号の著作権法（以下「明
治 32 年法」という．）に「団体著作物」として定められている．以下のとおりである． 
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177 例えば，(1)作花文雄『詳解著作権法』188-192 頁（ぎょうせい,第 4 版，2010） 
 (2)半田正夫『著作権法概説』（法学書院, 第 13 版，2007） 










【事例 7】 「RGBアドベンチャー」事件(最高裁平成 15年 4月 11日第二小法廷判決)179 
 
【事件の経緯】 
 一審：東京地裁平成 11年 7月 12日判決…請求棄却 
 控訴審：東京高裁平成 12年 11月 9日判決…請求一部認容 
 上告審：最高裁平成 15年 4月 11日第二小法廷判決…破棄差戻し 
 差戻し後・控訴審：東京高裁平成 16 年 1 月 30 日判決180…控訴棄却 
 
【参照法令】 









 X は観光ビザによる 1993（平成 5）年 7 月 15 日から 10 月 1 日と 1993（平成 5）年 10
月 31 日から 1994（平成 6）年 1 月 29 日にわたる二回の来日と，就労ビザによる 1994（平
                                                   
179 判例時報 1822 号 133-137 頁，判例タイムズ 1123 号 94-97 頁，著作権百選(33 事件) 
，民商 130 卷 1 号 132 頁 
180 平成 15 年（ネ）2088 号事件，裁判所ホームページ 








成 6）年 5 月 15 日から 1996（平成 8）年 6 月 5 日の三回目の来日をした．その期間におい
て，Ｘは Y の企画によるアニメーション作品「ＲＧＢアドベンチャー」のキャラクタ （ー以
下，「本件図画」という．）を作成した．Y は本件図画を使用して本件アニメーション作品を
製作し上映した．そのとき，X の氏名が本件アニメーション作品において本件図画の著作者
として表示されていなかった．そこで，X は，本件図画の著作者は X であるから本件図画
に関する著作権及び著作者人格権に基づいて，Y に対し本件アニメーション作品の頒布等の
差止めと損害賠償を求めた． 
Y は，本件図画は X が Y との雇用契約に基づいて職務上作成したものである．すなわち，
著作権法 15 条 1 項の規定により，本件図画は法人著作物であるから，著作者は Y であると
主張した． 




これに対し，控訴審は，X が就労ビザを取得していなかったこと，Y が X に対して就業
規則を示して勤務条件を説明していなかったこと，雇用保険料等が控除されていないこと，
という事実から，三回目の来日以外の雇用契約の成立を否定し，Y が著作者であることを否
定した．そこで Y は上告した． 
 
【当事者の雇用等の関係】 
 X は最初の来日時から，Y の従業員宿舎に賄い付きで居住し，居住費・食費等は Y 負担
であった．Ｘの業務は Y のオフィスにおいて行っている．X は，Y より 1993（平成 5）年
















X と Y は雇用関係にあり，本件図画は X が Y の業務に従事する者として職務上作成した
ものであるから，職務著作物（著作権法 15 条 1 項）にあたり，その著作者は Y である． 
 
【判旨の概要（最高裁）】 









(2) 「これを本件についてみると … X は，一回目の来日の直後から，Y の従業者宅に居
住し，Y のオフィスで作業を行い，Y から毎月基本給名目で一定額の金銭の支払を受け，給
料支払明細書も受領していたのであり，しかも，X は，Y の企画したアニメーション作品等
に使用するものとして本件図画を作成したのである．これらの事実は，X が Y の指揮監督
下で労務を提供し，その対価として金銭の支払を受けていたことをうかがわせるものとみ
るべきである． … ところが，原審は，X の在留資格の種別，雇用契約書の存否，雇用保険
料，所得税等の控除の有無等といった形式的な事由を主たる根拠として，上記の具体的事
情を考慮することなく，また，X が Y のオフィスでした作業について，Y がその作業内容，
方法等について指揮監督をしていたかどうかを確定することなく，直ちに三回目の来日前
における雇用関係の存在を否定したのである． … 原審判決には，著作権法 15 条 1 項にい
う「法人等の業務に従事する者」の解釈適用を違った違法があるといわざるを得ず，論旨
は理由がある． … 以上によれば，原審の判断には，判決に影響を及ぼすことが明らかな












































                                                   
182 斉藤博『著作権法』118 頁（有斐閣，2000） 
183 斉藤博『著作権法』126 頁（有斐閣，第 3 版，2007） 
184 加戸守行『著作権法逐条講義』88 頁（著作権資料協会,三訂，1979） 





図 4 「RGB アドベンチャー」事件の作品の一部図面（判時 1822 号 133 頁より） 
 
 





    Ｙ2（株式会社ケンソフト） 
 
【事件の概要】 
X の元従業者ＡらはＸに在職中，Ｘ教本を作成したが，その後ＡらはＸを退職し Y1 を設
立した．そこで，Ｙ1 はＸに無断でＸが著作者であるＸ教本を複製してＹ教本を作成した上，
















                                                   











































































                                                   
187 「日曜教室問題」事件（別名「四谷大塚試験問題」事件）判例時報 1645 号 129 頁（東




































したがって，Ｘ問題については，著作権法 15 条 1 項の要件を満たさない． 
【判旨の概要】 




方面からの検討が加えられ … た後 … 最終的な問題の完成に至ること，原案執筆者は，
原案として作成した … 問題が日曜教室で使用されることを了解してその作成依頼に応じ




















 この判決は，業務従事性に関する裁判例である事例 1，事例 2と同じく，従業者が法人等
の業務に従事する者と認定されるか否かがその焦点となっている．本事件の特徴として，
法人の従業員以外の外部の者が作成した著作物について，職務著作の成立性が争われたこ
とがあげられる．本事件同様の事件として，「ブランカ写真」事件（東京地裁平成 5 年 1
月 25日判決，判時 1508号 147頁），「商品カタログ」事件（大阪地裁平成 7年 3月 28日
判決，知裁集 27卷 1号 210頁），「SMAPインタビュー記事」事件（東京地裁平成 10年 10
月 29 日判決，判時 1658 号 166 頁），「マクロス」事件Ⅰ（原画）（東京地裁平成 14 年 2
月 25日判決，判時 1788号 129頁），「グリーン・グリーン」事件（東京地裁平成 14年 12



































                                                   
188 潮海久雄『職務著作制度の基礎理論』11-14 頁（東京大学出版会, 2005） 
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193 森村進『財産権の理論』172 頁（弘文堂,1995） 














Adolf  Dietz の意見はフランスの集合著作物は百科事典，雑誌，新聞等をさすが，編集著
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200 末尾参考資料の日本の学説のまとめを参照されたい． 
201 潮海久雄「大陸法(ドイツ法・フランス法)からみたわが国職務著作制度―比較法からの
視点から」著作権研究 30 号 99 頁(2003)；潮海久雄「著作権法における創作者主義の変遷


























 法人著作物は法人等がすべての著作権を享有し（中国著作権法 11 条 3 項），一般職務
著作物は自然人の著作者が著作権を享有する（同法 16 条 1 項）．また，特殊職務著作物
は，自然人の著作者が氏名表示権のみを享有しそれ以外のすべての権利を法人等が享有















































                                                   



























                                                   
203 半田正夫・松田政行『著作権法コンメンタール 1』670 頁（勁草書房, 2009） 
204 浅野卓「職務著作要件論―職務著作成立の許容性を探る」パテント 63 卷 9 号 112 頁
(2010) 
205 上野達弘「国際社会における日本の著作権法ークリエイタ指向アプローチの可能性」,
コピライト 16 頁（2012） 
206 中山信弘『著作権法』322 頁（有斐閣,2007） 















（10 条 1 項柱書）．人格権はすべて法人等が享有する（11 条 3 項）．職務著作物のなかで，
一般職務著作物の著作者人格権は自然人著作者である従業者が享有し（16 条 1 項），特殊職
務著作物の著作者人格権は，氏名表示権のみ創作者である従業者が享有し，それ以外の著



























































































































財産権が含まれる」（10 条 1 項柱書）とし，それぞれ著作者人格権（同項 1 号～4 号），著










                                                   
217 伊田「論法人人格権」(和訳：論法人人格権)法学研究 52-53 頁（2004.4） 
218 張莎莎「職務作品創作人権利及其保護」 (和訳：職務著作の作者の権利と保護)中国優














得られる（16 条 2 項柱書第 2 文）が著作者人格権のなかの氏名表示権を除くすべての著作









著作物の使用を第三者に対して許諾することができない（中国著作権法 16 条 1 項）． 
 また，職務著作物の完成後 2 年間，従業者である著作者が，法人等の同意を得て著作物
の使用を第三者に許諾して得た報酬は，著作者である従業者と法人等との契約に基づいて










                                                   
219 張莎莎「職務作品創作人権利及其保護」 (和訳：職務著作物の創作者の権利と保護)中








































































特許法実施細則 77 条 
                                                   
220 張莎莎「職務作品創作人権利及其保護」(和訳：職務著作物の創作者の権利と保護),中国
優秀博士修士学位論文全文データベース 40 頁 
221 中国の特許法（専利法）は，1985 年に制定されたが，1993 年の第 1 次改正，2001 年
の第 2 次改正に引き続き，2008 年 12 月 27 日に第 3 次改正特許法が公布され，2009 年 10




































                                                   
222 李明徳・閻文軍「中国社会科学院知識産権中心」（和訳：中国企業の職務発明奨励対価






































                                                   





































1) 著作権法の中の 11 条 2 項，すなわち法人等を著作者とみなす規定を削除する． 













































                                                   
225 周凱歌「職務作品産権帰属與利益平衡」(和訳：職務著作における財産権の帰属及び利益





































                                                   
226 張莎莎「職務作品創作人権利及其保護」(和訳：職務著作の作者の権利と保護),中国優秀















































（改正案 1） 11 条 3 項･4 項を削除する 
 
(2) 職務に関する著作物の定義の改正 
それに伴い，職務著作権規定（16 条 1 項）を次のように改正する． 
16 条 1 項は，現行法 16 条 1 項の改正（アンダーライン部が原文の改正箇所）である． 
 
（改正案 2）16条 




























第 2 項 職務著作物の創作に係る契約，勤務規則等に別段の定めがある場合を除き，当
該著作物に係る著作権はすべて公民である著作者が享有する． 
















旨規定されている（10 条 1 項 17 号）． 
そこで，上記したとおり，自然人著作者の利益と社会的公益との均衡を図るために，改
正案として 16 条に 4 項として新たに以下の規定を追加する． 
 
（改正案 4）16条 
























































関する法規は，下記に紹介する 2，3 の法律を除き，中国著作権法のみである． 
コンピュータソフトウェア保護条例と地方誌仕事条例は，その一部に職務上に創作され
た著作物に関する規定がある． 


































地方誌仕事条例 15 条 
1.  省，市，県の地方誌，総合年鑑は職務著作に属す．職務著作は公民が法人または 
その他の組織の業務遂行において創作した著作物である（中国著作権法第 16条）． 
2.  地方誌の編纂を組織し，担当した組織が当該地方誌の著作権を享有する． 
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2011 年 6 月 
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（1990 年 9 月 7 日第７期全国人民代表大会常務委員会第 15 回会議にて採択 2001 年 10 月
27 日第 9 期全国人民代表大会常務委員会第 24 回会議における「中華人民共和国著作権法」









第 1 節 著作権者及びその権利 
第 2 節 著作権の帰属 
第 3 節 権利の保護期間 





第 1 節 図書及び新聞・刊行物の出版 
第 2 節 実演 
第 3 節 録音録画 




























































































































































































保護期間は著作者の生涯及びその死亡後の 50 年間とし，著作者の死亡の日から起算して 50
年を経過した年の 12 月 31 日までとする．共同著作物の場合，最後に死亡した著作者が死




める権利の保護期間は 50 年間とし，著作物が最初に公表された日から起算して 50 年を経






















































































































































期刊行物が最初に出版された日から起算して 10 年を経過した年の 12 月 31 日までとする． 
 




























が発生した日から起算して 50 年が経過した年の 12 月 31 日までとする． 
 





















該権利の保護期間は 50 年とし，当該製品が最初に製作を完成した日から起算して 50 年を
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第二条 中国公民，法人或者其他组织的作品，不论是否发表，依照本法享有著作权．  
 
外国人，无国籍人的作品根据其作者所属国或者经常居住地国同中国签订的协议或者共同参
                                                   

































































































































































































































































































































































































































第六章 附 则 
 




第五十八条 本法第二条所称的出版，指作品的复制，发行．  
 































































































第十二条 職務著作物の完成後 2 年以内に，著作者が単位の同意を得て，第三者が単位と同
じ方法で著作物を使用することを許諾して得た報酬は，著作者と単位が約定した比率で分
配する． 























第十八条 著作者の身分が不明な著作物については，著作権法第十条第 1 項第五号乃至第十





















































































第三十八条 本条例は 2002 年 9 月 15 日より施行する．1991 年 5 月 24 日に国務院に採択









《国务院关于修改〈中华人民共和国著作权法实施条例〉的决定》已经 2013年 1月 16日国
务院第 231次常务会议通过，现予公布，自 2013年 3月 1日起施行． 
 
总理 温家宝 
2013年 1月 30日 
                                                   




















（2002年 8月 2日中华人民共和国国务院令第 359号公布根据 2011年 1月 8日《国务院关于










































































































































































































励金は 3000 元以上，一つの実用新案特許または意匠特許の奨励は 1000 元以上でなければ
ならない． 
                                                   
232  日本貿易振興機構(ジェトロ)北京センター知的財産権部編，日本貿易振興機構(ジェト



















（昭和 45 年 5 月 6 日法律第 48 号）最終改正年月日:平成 24 年 6 月 27 日法律第 43 号 
第 1 章 総則 
第 1 節 通則 
（目的） 




















六 レコード製作者 レコードに固定されている音を最初に固定した者をいう． 








九 放送事業者 放送を業として行う者をいう． 
九の二 有線放送 公衆送信のうち，公衆によつて同一の内容の送信が同時に受信される
ことを目的として行う有線電気通信の送信をいう． 





  イ 公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置（公衆の
用に供する電気通信回線に接続することにより，その記録媒体のうち自動公衆送信の用に





















十三 録音 音を物に固定し，又はその固定物を増製することをいう． 
十四 録画 影像を連続して物に固定し，又はその固定物を増製することをいう． 
十五 複製 印刷，写真，複写，録音，録画その他の方法により有形的に再製することを
いい，次に掲げるものについては，それぞれ次に掲げる行為を含むものとする． 
  イ 脚本その他これに類する演劇用の著作物 当該著作物の上演，放送又は有線放送
を録音し，又は録画すること．  
  ロ 建築の著作物 建築に関する図面に従つて建築物を完成すること．  











ができない方法（次号において「電磁的方法」という．）により，第 17 条第 1 項に規定す
る著作者人格権若しくは著作権又は第 89条第 1 項に規定する実演家人格権若しくは同条第
6 項に規定する著作隣接権（以下この号，第 30 条第 1 項第 2 号及び第 120 条の 2 第 1 号に
おいて「著作権等」という．）を侵害する行為の防止又は抑止（著作権等を侵害する行為の









二十一 権利管理情報 第 17 条第 1 項に規定する著作者人格権若しくは著作権又は第 89
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  イ 著作物等，著作権等を有する者その他政令で定める事項を特定する情報  
  ロ 著作物等の利用を許諾する場合の利用方法及び条件に関する情報  
  ハ 他の情報と照合することによりイ又はロに掲げる事項を特定することができるこ
ととなる情報  
二十二 国内 この法律の施行地をいう． 















９ この法律において，第 1 項第 7 号の 2，第 8 号，第 9 号の 2，第 9 号の 4，第 9 号の 5




第 3 条 
 著作物は，その性質に応じ公衆の要求を満たすことができる相当程度の部数の複製物が，
第 21 条に規定する権利を有する者又はその許諾（第 63 条第 1 項の規定による利用の許諾
をいう．第 4 条の 2 及び第 63 条を除き，以下この章及び次章において同じ．）を得た者若
しくは第 79 条の出版権の設定を受けた者によつて作成され，頒布された場合（第 26 条，
164 
 
第 26 条の 2 第 1 項又は第 26 条の 3 に規定する権利を有する者の権利を害しない場合に限
る．）において，発行されたものとする． 
２ 二次的著作物である翻訳物の前項に規定する部数の複製物が第 28 条の規定により第
21 条に規定する権利と同一の権利を有する者又はその許諾を得た者によつて作成され，頒
布された場合（第 28 条の規定により第 26 条，第 26 条の 2 第 1 項又は第 26 条の 3 に規定
する権利と同一の権利を有する者の権利を害しない場合に限る．）には，その原著作物は，
発行されたものとみなす． 
３ 著作物がこの法律による保護を受けるとしたならば前 2 項の権利を有すべき者又はそ
の者からその著作物の利用の承諾を得た者は，それぞれ前 2 項の権利を有する者又はその
許諾を得た者とみなして，前 2 項の規定を適用する． 
 
（著作物の公表） 
第 4 条 




２ 著作物は，第 23 条第 1 項に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者によつて送
信可能化された場合には，公表されたものとみなす． 
３ 二次的著作物である翻訳物が，第 28 条の規定により第 22 条から第 24 条までに規定す
る権利と同一の権利を有する者若しくはその許諾を得た者によつて上演，演奏，上映，公
衆送信若しくは口述の方法で公衆に提示され，又は第 28 条の規定により第 23 条第 1 項に
規定する権利と同一の権利を有する者若しくはその許諾を得た者によつて送信可能化され
た場合には，その原著作物は，公表されたものとみなす． 
４ 美術の著作物又は写真の著作物は，第 45 条第 1 項に規定する者によつて同項の展示が
行われた場合には，公表されたものとみなす． 
５ 著作物がこの法律による保護を受けるとしたならば第 1 項から第 3 項までの権利を有




第 4 条の 2 
 レコードは，その性質に応じ公衆の要求を満たすことができる相当程度の部数の複製物
が，第 96 条に規定する権利を有する者又はその許諾（第 103 条において準用する第 63 条
第 1 項の規定による利用の許諾をいう．第 4 章第 2 節及び第 3 節において同じ．）を得た者






第 5 条 
 著作者の権利及びこれに隣接する権利に関し条約に別段の定めがあるときは，その規定
による． 
第 2 節 適用範囲 
 
（保護を受ける著作物） 





の日から 30 日以内に国内において発行されたものを含む．） 
三 前 2 号に掲げるもののほか，条約によりわが国が保護の義務を負う著作物 
 
（保護を受ける実演） 
第 7 条 
 実演は，次の各号のいずれかに該当するものに限り，この法律による保護を受ける． 
一 国内において行なわれる実演 
二 次条第 1 号又は第 2 号に掲げるレコードに固定された実演 
三 第 9 条第 1 号又は第 2 号に掲げる放送において送信される実演（実演家の承諾を得て
送信前に録音され，又は録画されているものを除く．） 
四 第 9 条の 2 各号に掲げる有線放送において送信される実演（実演家の承諾を得て送信
前に録音され，又は録画されているものを除く．） 
五 前各号に掲げるもののほか，次のいずれかに掲げる実演 
  イ 実演家，レコード製作者及び放送機関の保護に関する国際条約（以下「実演家等
保護条約」という．）の締約国において行われる実演  
  ロ 次条第 3 号に掲げるレコードに固定された実演  
  ハ 第 9 条第 3 号に掲げる放送において送信される実演（実演家の承諾を得て送信前
に録音され，又は録画されているものを除く．）  
六 前各号に掲げるもののほか，次のいずれかに掲げる実演 
  イ 実演及びレコードに関する世界知的所有権機関条約（以下「実演・レコード条約」
という．）の締約国において行われる実演  




  イ 世界貿易機関の加盟国において行われる実演  
  ロ 次条第 5 号に掲げるレコードに固定された実演  








三 前 2 号に掲げるもののほか，次のいずれかに掲げるレコード 
  イ 実演家等保護条約の締約国の国民（当該締約国の法令に基づいて設立された法人
及び当該締約国に主たる事務所を有する法人を含む．以下同じ．）をレコード製作者とする
レコード  
  ロ レコードでこれに固定されている音が最初に実演家等保護条約の締約国において
固定されたもの  
四 前 3 号に掲げるもののほか，次のいずれかに掲げるレコード 
  イ 実演・レコード条約の締約国の国民（当該締約国の法令に基づいて設立された法
人及び当該締約国に主たる事務所を有する法人を含む．以下同じ．）をレコード製作者とす
るレコード  
  ロ レコードでこれに固定されている音が最初に実演・レコード条約の締約国におい
て固定されたもの  
五 前各号に掲げるもののほか，次のいずれかに掲げるレコード 
  イ 世界貿易機関の加盟国の国民（当該加盟国の法令に基づいて設立された法人及び
当該加盟国に主たる事務所を有する法人を含む．以下同じ．）をレコード製作者とするレコ
ード  
  ロ レコードでこれに固定されている音が最初に世界貿易機関の加盟国において固定
されたもの  
六 前各号に掲げるもののほか，許諾を得ないレコードの複製からのレコード製作者の保










三 前 2 号に掲げるもののほか，次のいずれかに掲げる放送 
  イ 実演家等保護条約の締約国の国民である放送事業者の放送  
  ロ 実演家等保護条約の締約国にある放送設備から行われる放送  
四 前 3 号に掲げるもののほか，次のいずれかに掲げる放送 
  イ 世界貿易機関の加盟国の国民である放送事業者の放送  
  ロ 世界貿易機関の加盟国にある放送設備から行われる放送  
 
（保護を受ける有線放送） 






第 2 章 著作者の権利 
第 1 節 著作物 
（著作物の例示） 











２ 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は，前項第 1 号に掲げる著作物に該当しな
い． 









三 解法 プログラムにおける電子計算機に対する指令の組合せの方法をいう． 
 
（2 次的著作物） 























二 国若しくは地方公共団体の機関，独立行政法人（独立行政法人通則法（平成 11 年法律
第 103 号）第 2 条第 1 項に規定する独立行政法人をいう．以下同じ．）又は地方独立行政法









第 2 節 著作者 
（著作者の推定） 























第 3 節 権利の内容 
第 1 款 総則 
（著作者の権利） 
第 17 条 
 著作者は，次条第 1 項，第 19 条第 1 項及び第 20 条第 1 項に規定する権利（以下「著作






第 2 款 著作者人格権 
（公表権） 



















と（当該著作物に係る歴史公文書等（公文書等の管理に関する法律（平成 21 年法律第 66
号．以下「公文書管理法」という．）第 2 条第 6 項に規定する歴史公文書等をいう．以下同
じ．）が行政機関の長から公文書管理法第 8 条第 1 項の規定により国立公文書館等（公文書
管理法第 2 条第 3 項に規定する国立公文書館等をいう．以下同じ．）に移管された場合（公
文書管理法第 16条第 1 項の規定による利用をさせる旨の決定の時までに当該著作物の著作
者が別段の意思表示をした場合を除く．）にあつては，公文書管理法第 16 条第 1 項の規定
により国立公文書館等の長（公文書管理法第 15 条第 1 項に規定する国立公文書館等の長を
いう．以下同じ．）が当該著作物を公衆に提供し，又は提示することを含む．）． 
二 その著作物でまだ公表されていないものを独立行政法人等（独立行政法人等の保有す
る情報の公開に関する法律（平成 13 年法律第 140 号．以下「独立行政法人等情報公開法」
という．）第 2 条第 1 項に規定する独立行政法人等をいう．以下同じ．）に提供した場合（独
立行政法人等情報公開法第 9 条第 1 項の規定による開示する旨の決定の時までに別段の意
思表示をした場合を除く．） 独立行政法人等情報公開法の規定により当該独立行政法人等
が当該著作物を公衆に提供し，又は提示すること（当該著作物に係る歴史公文書等が当該
独立行政法人等から公文書管理法第 11 条第 4 項の規定により国立公文書館等に移管された
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場合（公文書管理法第 16 条第 1 項の規定による利用をさせる旨の決定の時までに当該著作



























４ 第 1 項の規定は，次の各号のいずれかに該当するときは，適用しない． 












三 情報公開条例（行政機関情報公開法第 13 条第 2 項及び第 3 項の規定に相当する規定を
設けているものに限る．第 5 号において同じ．）の規定により地方公共団体の機関又は地方









六 公文書管理法第 16 条第 1 項の規定により国立公文書館等の長が行政機関情報公開法第
5条第1号ロ若しくはハ若しくは同条第2号ただし書に規定する情報又は独立行政法人等情
報公開法第 5 条第 1 号ロ若しくはハ若しくは同条第 2 号ただし書に規定する情報が記録さ
れている著作物でまだ公表されていないものを公衆に提供し，又は提示するとき． 
七 公文書管理条例（公文書管理法第 18 条第 2 項及び第 4 項の規定に相当する規定を設け
ているものに限る．）の規定により地方公文書館等の長が著作物でまだ公表されていないも
の（行政機関情報公開法第 5 条第 1 号ロ又は同条第 2 号ただし書に規定する情報に相当す
る情報が記録されているものに限る．）を公衆に提供し，又は提示するとき． 
八 公文書管理条例の規定により地方公文書館等の長が著作物でまだ公表されていないも





















二 行政機関情報公開法第 6 条第 2 項の規定，独立行政法人等情報公開法第 6 条第 2 項の














一 第 33 条第 1 項（同条第 4 項において準用する場合を含む．），第 33 条の 2 第 1 項又は






四 前 3 号に掲げるもののほか，著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしや
むを得ないと認められる改変 
第 3 款 著作権に含まれる権利の種類 
 
（複製権） 











 第１章 著作権の対象 
 第１節 著作権の性質 














第 111 の２条 著作物は，公表の有無にかかわりなく，未完成であっても，著作者の構想
の実現という事実のみによって創作されたものとみなされる． 
 
第 111 の３条 第 111 の１条に定める無形財産の所有権は，有形物の所有権とは別個独立
のものである． 







                                                   



















 第２節 保護を受ける著作物 
第 112 の１条 この法典の規定は，いずれの精神の著作物についても，その種類，表現形
式，価値又は目的のいかんを問わず，著作者の権利を保護する． 
 
































第 112 の４条 精神の著作物の題号は，それが独創性を示す場合には，著作物そのものと
して保護される． 




 第３節 著作権者 
第 113 の１条 著作者の資格は，反対の証拠がない限り，著作物がその名前で公表される
１人又は２人以上の者に属する． 
 

















第 113 の４条 混合著作物は，その著作物を作成した著作者の所有とする．ただし，既存
の著作物の著作者の権利は，留保される． 
 



























第 113 の８条 ラジオ放送著作物の知的創作を確保する１人又は２人以上の自然人は，そ
の著作物の著作者の資格を有する． 














 第２章 著作者の権利 
 第１節 著作者人格権 


























1965 年 9 月 9 日の著作権及び著作隣接権に関する法律（著作権法） 
（連邦法律広報第 I 部第 1273 頁） 
 
最終改正：2008 年 12 月 17 日の家事事件及び非訟事件における手続の改正に関する法律 














3． 無言劇の著作物 舞踊の著作物を含む． 
4． 造形美術の著作物 建築及び応用美術の著作物並びにそれらの著作物の下図を含む． 
5． 写真の著作物 写真の著作物と類似の方法により作成される著作物を含む． 
6． 映画の著作物 映画の著作物と類似の方法により作成される著作物を含む． 
7． 図面，設計図，地図，略図，図表及び立体描写のような学術的又は技術的方法による 
描写 









                                                   












































第 12 条 公表権 















第 15 条 通則 
 (1) 著作者は，その著作物を有形的な形態において利用することについて，排他的権利を
有する．この権利は，とりわけ，次の各号に掲げるものを含む． 
1． 複製権（第 16 条） 
2． 頒布権（第 17 条） 




1． 口述権，上演・演奏権及び上映権（第 19 条） 
2． 公衆提供の権利（第 19a 条） 
3． 放送権（第 20 条） 
4． 録画物又はレコードによる再生の権利（第 21 条） 










第 28 条 著作権の相続 
 (1) 著作権は，相続することができる． 
 (2) 著作者は，終意処分により，著作権の行使を遺言執行者に委託することができる．民
法第 2210 条は，適用しないものとする． 
 
第 29 条 著作権に関する法律行為 
 (1) 著作権は，譲渡することができない．ただし，死因処分を理由とする執行において譲
渡され，又は遺産分割の方法によって共同相続人に譲渡される場合は，このかぎりでない． 
 (2) 使用権の許与（第 31 条），利用権に関する債権的な同意及び合意並びに第３９条に規
定される著作者人格権に関する法律行為は，許される． 
 













よる使用を留保することは，定めることができる．第 35 条は，これによって妨げられない． 











































(a) 第 77 条（著作者又は監督として確認される権利） 
                                                   




(b) 第 80 条（著作物を傷つける取扱いに反対する権利） 


































































































第 77 条 
(1) 著作権のある文芸，演劇，音楽又は美術の著作物の著作者及び著作権のある映画の監
督は，この条に定める状況においてその著作物の著作者又は監督として確認される権利を










































(9) この条の規定は，第 79 条（権利の例外）に従うことを条件として，効力を有する． 
 
（権利が主張される要件） 
第 78 条 































第 79 条 













(a) 第 30 条（ある種の目的のための公正利用），録音物，映画又は放送による時事の事件
の報道に関する限り． 
(b) 第 31 条（美術の著作物，録音物，映画又は放送への著作物の付随的挿入） 
(c) 第 32 条第３項（試験問題） 
(d) 第 45 条（議会手続及び裁判手続） 
(e) 第 46 条第１項又は第２項（王立委員会及び法定調査） 
(f) 第 51 条（意匠文書及びひな型の使用） 
(g) 第 52 条（美術の著作物から派生する意匠の利用の効果） 



























































第 81 条 




























第 82 条 
(1) この条の規定は，次に掲げる著作物に適用される． 




(c) 著作権が，当初，第 168 条に基づいて国際機関に帰属していた著作物 










































                                                   





































































 (1) 万国著作権条約， 
 (2) ジュネーブレコード条約， 
 (3) ベルヌ条約， 
 (4) WTO 協定， 
 (5) WIPO 著作権条約， 
 (6) WIPO 実演・レコード条約，および 



















もしくは組み立てられたものが 200 点以下存在するもの．または 































または著作権局は，公法 106-113 第 1000 条(a)(9)によって立法化された「1999 年知的財
産権および通信オムニバス改革法」第 1011 条(d)に含まれる修正および当該修正が付加した
語句の削除のいずれをも，  










「WTO 協定」および「WTO 加盟国」は，ウルグアイ・ラウンド協定法第 2 条(9)および
(10)においてそれぞれ与えられる意味を有する． 
 



















第 103 条 著作権の対象：編集著作物および二次的著作物 


































るいかなる行為も，第 11 編に定める場合を除いては，本編に基づく効力を生じない． 
 







第 203 条 著作者の権利付与による移転および使用許諾の終了  














権の 2 分の 1 を保有する． 
(B) 寡婦または寡夫がない場合には，著作者の生存する子および著作者の死亡した子の生
存する子が，終了権のすべてを保有する．寡婦または寡夫がある場合には，著作者の終了















(A) 通知は，本項第（3）節に定める 5 年間における終了が効力を生ずる日を示し，かつ，





































































































第二条 〔保護を受ける著作物〕  
                                                   












































 第三条 〔保護を受ける著作者〕  































































































































































































































 著作権に関する世界知的所有権機関条約 (WIPO)（抄） 
1996 年（平成８年）12 月 20 日  ジュネーブで作成 
2000 年（平成 12 年）６月６日  加入書寄託 
2002 年（平成 14 年）２月 15 日  公布（条約第１号） 



























































ち代表的な 13 社の企業の情況をまとめると，以下の表のようになる．」238（表 5～表 9） 
 
表 5 
号 名所 所在地 性質 規模 業界 
1 上海××汽車電気有限公司 上海 中外合弁 中型 機械 
2 上海××機械有限公司 上海 中外合弁 中型 重工業 
3 上海××公司 上海 民営 中型 製造 
4 ××軟件中心 上海 外資 大型 ソフトウェア 
5 上海××微電子股フェン有限公司 上海 株式会社 中型 IC 
6 上海××科技発展有限公司 上海 民営 中型 高分子 
7 上海××（集団）股フェン有限公司 上海 中外合弁 大型 家電 
8 上海××有限公司 上海 中外合弁 大型 製造 
9 上海××機器厰有限公司 上海 中外合弁 中型 機械 
10 上海××機械設備有限公司 上海 中港合弁 大型 機械 
11 ××通訊股フェン有限公司 深セン 株式会社 大型 通信 
12 ××集団股フェン有限公司 佛山 民営 大型 家電 
13 ××通訊系統（広州）有限公司 広州 香港資本 大型 通信 
14 中国××股フェン有限公司 北京 国有 大型 化工 
15 ××科技股フェン有限公司 北京 国有 中型 IT 
16 北京××軟件股フェン有限公司 北京 国有 中型 ソフトウェア 
17 北京××科技発展有限公司 北京 民営 小型 家電 
18 山東××電器有限公司 淄博 株式会社 大型 IT 
19 青島××股フェン有限公司 青島 株式会社 大型 家電 
20 蘇州××有限公司蘇州 蘇州 中外合弁 中型 家電 
 
  









特許 技術秘密 その他 発明 実用新型 外観設計 
1 5 無 無    
2 5 有     
3 100 有     
4 4 無 著作権    
5 27 有 IC とソフトウェ
ア 
500 500  
6 175 有 無    
7 136 有 著作権 1000 1000  
8 59 有 著作権に 7 件登録    
9 99(申請) 有 無 100-200 100-200 100-200 
10 156 有 著作権に 41 件登
録 
100-200 100-200 100-200 
11 約 12,000 有 著作権登録    
12 3,169 有 商標 1185 件    
13 281 （ 申
請) 
有 著作権に 30 件以
上登録 
3,000 1,000-2,000 1,000-3,000 
14 7,384 有     
15 124 有 著作権に 60 件以
上登録 
   
16 5 有 著作権に 150 件以
上登録 
   
17 26 有 著作権 3 件登録 200 100 100 
18 76 有     
19 800 以上 有     















発明 実用新案 外観設計    
1 10,000 5,000 3,000    
2 2,000 500 500    
3 2,000 500 500    
4 4,000 500 500   多額の特別奨励 
5 3,500 1,000     
6 2,000 1,000 500    





8 2,000 500 500    
9 2,000-5,000 100-2,000 100-2,000  1,000-5,0
00 
収益の 12% 
10 2,000-5,000 500-2,000 500-2,000  1,000-5,0
00 
 
11 2,000 500 500   特許法実施細則
を参照 
12 2,000 500 500    
13 2,000-8,000 2,000-8,000 2,000-8,0
00 
2,000   
14 特許法実施細則を参考 約 20% 
15 3,000 1,000 500 500-2,000  譲渡または許可
費の 10% 
16 2,000 500 500 500-1,000   
17 4,000 2,000 1,000 500-2,000  収益の 10-20% 
18 2,000 1,000 500  特許参照  
19 2,000 500 500  500-2,000  












 栄誉 昇進 その他 影響 
1  有 有  大きい 
2   有 昇給 適当 
3      
4 多額の特別奨励   有 小さい 
5   有  小さい 
6  有 有 部門業績 小さい 






9 毎年の利益の 3％ 有 有  適当 
10 新しい技術を使用する前の設備 100 台を
支給 
有 有  適当 
11 特許法実施細則を参照 有 有  小さい 
12 特許の種類に応じて 2 万，2 千，500 を支
給 
    
13 経済的利益に応じて物品で支給 有 有  適当 
14 特許法実施細則を参照（0.5%-3%） 有 有  適当 
15 特許法実施細則を参照 有 有  適当 
16 売上利益に応じて支給 有 有  適当 
17 特許法実施細則を参照 有 有  小さい 
18 利益の増加に応じて総合的に評価 有 有  適当 
19 年末の報酬に反映，具体的な計算基準はな 
し 
有 有  適当 









人数 総額（元） 最高額（元） 各成果の平均 
1 4 20,000   
2 3 160,000 50,000 40,000 
3     
4  40,000 12,000 4,000 
5 33 5,000   
6 50 200,000 6,000 3,000 
7 119 625,599 70,000 4,000 
8 30 60   
9     
10 100  100,000  
11 約 3,800 人 約 2,400 100,000 2,000 
12     
13   20,000  
14   300,000  
15 約 80 人 100 万 40,000 5,000 
16 35 約 500,000 50,000 2,000 
17 15 200,000 以上 30,000  
18 45 400,000 20,000 5,000 
19 30 人以上 約 200,000 40,000 6,000 












    原告李德余，男，汉族，1946年 10月 8日出生，中共北京市昌平区直机关工委干部，住
北京市昌平区京科苑 9号楼 1单元 403号．  
委托代理人魏修立，北京市昌兴律师事务所律师．  
被告北京市昌平区区志编篡委员会，住所地北京市昌平区政府街 19号．  
主要负责人佟根柱，主任．  
委托代理人王基业，男，汉族，1955 年 8 月 6 日出生，北京市昌平区政府法制办公室副
主任，住北京市昌平区东关南里 24号楼 4单元 6号．  
委托代理人庞云辉，男，汉族，1977 年 8 月 8 日出生，北京市昌平区政府法制办公室执
法监督科科员，住北京市昌平区城区镇六街帅府墙胡同．  
 原告李德余诉被告北京市昌平区区志编篡委员会（简称昌平区志编委会）侵犯署名权纠
纷一案，本院于 2005 年 7 月 22 日受理后，依法组成合议庭，于 2005 年 9 月 16 日公开开庭
进行了审理．原告李德余及其委托代理人魏修立，被告昌平区志编委会的委托代理人王基业，
庞云辉到庭参加了诉讼．本案现已审理终结．  
原告李德余诉称：1996 年 2 月，中共昌平县委，县政府办公室发文，确定原告为昌平县
志的主编，主持并负责县志的编写工作．经过八年多的努力，相继完成了以原告为主编的《昌


































































审  判  长  李燕蓉 
 
代理审判员  刘晓军 
 
























国別 著作物の種類 権利帰属 条文 
著作者人格権 著作財産権 
中国 法人著作物 法人等 法人等 11 条 









日本 職務著作（法人著作） 法人等 法人等 15 条 
米国 雇用著作 雇用主（法人等） 雇用主（法人等） 101 条，
201 条
（ｂ） 












意 雇用著作 被用者 雇用者 12 条 
ロシア 職務著作物 従業者（著作者） 従業者（著作者） 1295 条 
台湾 職務著作 被雇用者 雇用者 11 条 






































                                                   
























































































































 中国における著作権法制度（表 1～表 4）（出典：何連明・劉国凡「中国における著作
権法制度，判例紹介」，パテント，2008，Vol. 61，No. 6） 
 
表 1 中国における著作権に関する主な法規 
法律及び管理弁法等 レベル 概要 
著作権法（2001年第一回改正） 法律 著作権に関する基本法，第二回の改正の作業中 



























































































公表権 否 50年 著作物を公衆に公表するかどうかを決定する権利 
氏名表示権 否 無期限 著作者の身分を表明し著作物に氏名を表示する権利 
変更権 否 無期限 著作物を変更し又は変更を他人に許諾する権利 
同一性保持権 否 無期限 著作物が歪曲され，又は改ざんされないように保護する権利 
複製権 可 50年 印刷，録画等により著作物を1部又は多数製作する権利 
頒布権 可 50年 販売又は贈与の方式により原作品又は複製物を公衆に提供す
る権利 




展示権 可 50年 美術の著作物及び写真の著作物の原作品又は複製物により公
開的に陳列する権利 
上演権 可 50年 著作物を公開的に上演し，及び各種の方法により公開的に著作
物の上演を伝達する権利 
上映権 可 50年 上映機材，スライド映写機等の技術設備を利用して，美術，写
真，映画及び映画の撮影製作に類する方法により創作された著
作物等を公開し再現する権利 













翻案権 可 50年 著作物を改変し，独創性を有する新たな著作物を作り出す権利 
翻訳権 可 50年 著作物をある言語から別の言語に変換する権利 
編集権 可 50年 著作物又は著作物の一部分を選択又は編成し，新たな著作物と
して編集する権利 
その他の権利 可 50年  
227 
 
表 3 中国著作隣接権の保護内容 
権利者 保護内容 保護期間 関連規定 
出版者 
専有的な出版権 出版契約による 第30条 












































表 4 中国における著作権の保護に関する行政機関及びその職権 
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